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AÑO XV 15 DE NOVIEMBRE 1926 NÚM. 335 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Un s u c e s o m e m o r a b l e 
El día 22 de enero de este año, con -
fortado con los Santos Sac ramen tos y 
la bendic ión de Su San t i dad , en t regaba 
su .alma a D i o s tan p iadosamente como 
vivió, el P resb í te ro D. A n t o n i o P é r e z y 
Pérez, Cu ra p rop io de la Ig lesia P a r r o -
quial de Santa M a r í a de la Enca rnac ión 
de A l o r a : había cump l ido los ochenta y 
seis eiños de su edad y más de sesenta 
de sacerdoc io : su v ida fué s iempre in ta-
chable y cuantos lo conoc ie ron no o l v i -
darán jamás a aquel Sace rdo te senc i l lo 
y humilde, ce loso y d isc re t í s imo, ca r i t a -
tivo y ené rg i co , a fab le y s iempre c i r -
cunspecto, y de concienc ia tan exqu is i ta -
mente de l i cada, que al cump l i r los 25 
años de P á r r o c o en A l o r a , no se c reyó 
con fuerzas para el e je rc i c io de su 
augusto M i n i s t e r i o , y p id ió y o b t u v o de 
su Pre lado e l deco roso r e t i r o en que 
^ivió desde entonces , ed i f i cando a cuan-
tos a lcanzaron la honra de t r a t a r l o . 
Aliaba a su P a r r o q u i a , como había amado 
a las de Bena lmádena y P i z a r r a , que 
ai|te8 había r e g i d o ; y al d isponer de los 
bienes que el Señor le había o t o r g a d o , 
ordenó que la mayor par te de e l l os , 
una vez que sus p iadosas hermanas 
hubieran pasado a m e j o r v i da , se em-
plearan en u t i l i dad de su muy amada 
'g'esia de A l o r a : por usar de las mismas 
N a b r a s con que él h izo el l egado , en 
el testamento que dice así: 
«CLÁUSULA CEPTIMA. — Después de 
rend ido t r i b u t o a los v ínculos fami l ia res 
y de la sang re , es de l iberada vo lun tad 
de l señor tes tador , que lo que quede de 
su cauda l , después de o c u r r i d o su fa l le -
c im ien to y de srrs dos re fe r i das hermanas 
y herederas usu f ruc tua r i as , D.a Lu i sa 
y D.a Concepc ión Pérez y P é r e z , lo 
i nv i e r t an sus nombrados albaceas en la 
f o r m a s igu ien te : 
1. ° L o s nominados albaceas en un ión 
del que sea a la sazón C u r a de A l o r a , 
de D . A u r e l i a n o Funes Y a g ü e y de 
D . A n t o n i o B o o t e l l o M o r a l e s , abogados 
y vec inos de esta V i l l a , emba ldosarán 
con losas de m a r m o l , b lancas y azules, 
cada cual de media vara de ex tens ión , 
mi amada Ig lesia P a r r o q u i a l de la V i l l a 
de A l o r a , su sacr is t ía , an tesacr is t ía , capi l la 
del bau t i s t e r i o y A r c h i v o , cuya mejora 
qu ie re que la haga, si puede ser , su 
ín t imo amigo el M a e s t r o de O b r a s , 
D . M a n u e l A tenc ia , po r ser de toda su 
con f ianza . 
2. ° L o s c i t ados albaceas en un ión 
de los S r e s . C u r a P á r r o c o , Funes y 
B o o t e l l o , compra rán mi t e m o comp le to , 
b lanco , de seda rameada en o r o f i n o , con 
ga lón del mismo m e t a l , o sea o r o f i n o , 
compuesto de casul la , dos da lmát icas , 
paño de hombros , capa, paño de pu lp i to 
y manga de P a r r o q u i a , para que so lo 
s i r va en las solemnes fes t i v idades , y 
además cua t ro casul las blancas de seda 
rameadas y con ga lón g laseado o ro en-
t r e f i n o , para la p roces ión de l San t ís imo 
C o r p u s C h r i s t i en dicha P a r r o q u i a de 
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A l o r a , t odo e l lo como prueba del car iño 
que le p ro feso po r haber s ido su C u r a 
po r espac io de ve in t i c i nco años. 
3.° L o s r e fe r i dos albaceas y t res 
señores r e p a r t i r á n a v iudas pobres con 
h i jos pequeños y a pobres imped idos de 
la misma P a r r o q u i a , la cant idad de dos 
m i l pesetas , en la f o r m a que es t imen 
p ruden te , y además darán de l imosna 
c ien to ve in t i c inco pesetas a las Re l ig iosas 
del B e a t e r í o de dicha V i l l a , r o g á n d o l e s 
encomienden a Su D i v i n a Ma jes tad el 
alma del que tan to los amó en v ida.» 
C o m o las hermanas del S r . Pé rez y 
P é r e z habían mue r t o antes que é l , l le -
gada la de func ión del venerab le P á r r o c o 
p r o c e d i e r o n sus albaceas tes tamenta r ios 
a la e jecuc ión de su manda to ; y con la 
i n te rvenc ión del actua l Regen te de la 
P a r r o q u i a , de los Sres . Funes y B o o t e l l o 
M o r a l e s , encomendaron la soler ía de la 
Ig les ia al M a e s t r o D. Manue l A tenc i a , 
como ordenaba el tes tador ; e l i g i e r o n las 
te las para el t e rno y casul las , y repa r -
t i e r o n las l imosnas a los pobres de esta 
pob lac ión . 
L a s obras rea l izadas en e l T e m p l o 
P a r r o q u i a l de A l o r a , han s ido las si-
gu ien tes : 
Pesetas 
996 m e t r o s cuadrados de h o r m i -
g ó n h id ráu l i co , para la co loca-
c ión de la nueva so le r ía , una 
vez qu i tada la ant igua y reba-
jado el t e r r e n o , a 4 pesetas 
met ro cuadrado 3984 .— 
996 m e t r o s cuadrados de ba ldo -
sas blancas y azules, de C o í n , 
de 42 X 42 y 40 X 40 cent í -
me t ros , asentadas con m o r t e r o 
semih id ráu l i co , asperonadas y 
dadas con acei te las azules, 
a 32 pesetas me t ro cuadrado . 31872.— 
Una g rada en el A l t a r mayor y 
dos tab le ros de zóca lo , com-
Suma y s igue . . . 35856. — 
Pésete 
Suma an te r i o r . . 35856. 
puesta la g rada de marmo l de 
I ta l i a , y el zóca lo de tab le ro 
de p iedra de M o n o v a r , mar -
mo l de agua y negro de M a -
ñ a n a . . . . . . . . . 
C u a t r o g radas de p iedra cal iza 
para o t ras tantas cap i l las . . 
Una escalera de marmo l pa ra 
la en t rada en la Sacr is t ía y 
un escalón de p iedra cal iza 
pa ra la capi l la baut ismal . . 
U n escalón de p iedra cal iza 
para la puer ta p r inc ipa l . . 
2 7 9 2 . -
1 7 9 6 . -
4 4 5 . -
2 1 0 . -
TOTAL . 41099. 
En concepto de derechos f iscales han 
s ido sai isfechas al Es tado novecientas 
ve in t iuna pesetas, según ca r ta de pago 
que obra en la t es tamen ta r i a ; de suerte 
que las obras suponen para ésta una 
suma de 42020 pesetas; han quedado 
también a f a v o r del T e m p l o parroquial 
la so ler ía an t igua , las ant iguas gradas 
de l A l t a r mayor y de las Cap i l l as , y los 
mosáicos que éstas tenían. D e la misma 
manera los albaceas, en un ión de los 
S res . P á r r o c o , Funes y B o o t e l l o , eli-
g i e r o n las telas con que habían de ha-
cerse el te rno y las Casu l las legs 
los cuales ornamentos han c o s t a d o : 
T e l a s , f o r r o s , en t re te las y pasa-
maner ía para cua t ro casul las . 
I d . i d . id . i d . para el t e r n o . . 
Hechura de los o rnamentos . . 
Derechos f isca les y de r e t i r o 
o b r e r o , por este concepto . 
TOTAL . . . . 
1063.20 
2904.25 




T a m b i é n , con la i n te rvenc ión de lo9 
S res . P á r r o c o , Funes y B o o t e l l o , se 
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repar t ie ron las l imosnas a los pob res , 
por las cuales ha pagado la tes tamen 
taría en concep to de derechos f isca les 
y re t i r o o b r e r o , pesetas 535.—. 
De sue r te que el dona t i vo hecho por 
el Sr . P é r e z y Pérez a su muy amada 
Iglesia p a r r o q u i a l , es en resumen: 
Pesetas 
Para obras 4 2 0 2 0 . -
Para o rnamen tos 6301.95 
Para l imosnas 2 5 3 5 . — 
TOTAL . 50856.95 
Grac ias , pues, a D i o s que antes de cum-
plirse el p r imer an i ve rsa r i o de la p iadosa 
muerte del S r , Pé rez y Pé rez , sus a l -
baceas tes tamentar ios y los d ignos seño-
res que a e l los quiso asociar el f i n a d o , 
han pod ido v e r cumpl ida la v o l u n t a d de 
éste, y hermoseada sobremanera la Ig le -
sia par roqu ia l ob je to de sus amores : el 
día 17 del pasado mes de o c t u b r e , el 
Excmo. S r . Ob i spo se d ignó rea l i za r la 
Sania Pas to ra l V i s i t a en la P a r r o q u i a de 
Alora: en el las fué acompañado p o r el 
que suscr ibe y po r el M . I S r . D. F r a n -
cisco Jav ie r Camacho T r i v i ñ o , no pud ien-
do acudir a la so lemn idad el S r . D o n 
Francisco M o r a l e s Gonzá lez , que con 
los antedichos es albacea tes tamen ta r i o , 
porque su salud no se lo p e r m i t i ó : al l legar 
al Temp lo pa r roqu ia l y antes de que 
comenzara la solemne f unc i ón , me creí 
en el caso de exponer la s ign i f i cac ión 
^ la misma, y ped i r al R v m o . P re lado 
flHe para g l o r i a de D i o s , e jemplo de los 
Presentes y memor ia de los v e n i d e r o s , 
8e hic iera constar por modo fehac iente el 
donativo del S r . Pé rez y P é r e z : que se 
considere a éste y a sus hermanas como 
bienhechores ins ignes de la Ig lesia p a r r o -
quial de A l o r a , y que en tal concepto 
y cumplidos que sean los requ is i tos ca-
lónicos y c i v i l es , sus restos mor ta les 
descansen en la c r i p t a l ab rada al co lo -
car la so le r ía . S. E. I. a labó como l o 
merece e l p roceder de l l l o r a d o d i f u n t o 
y concedió la g rac ia ped ida: luego e l 
día 27 de oc tub re f ue ron en t regadas p o r 
e l M a e s t r o S r . A tenc i a las obras rea l i -
zadas en la P a r r o q u i a de A l o r a i n t e r v i -
n iendo en dicha en t rega los Sres . P á r r o c o 
y B o o t e l l o M o r a l e s , jun tamente con e l 
que suscr ibe: y t e r m i n a d o e l a c t o , e l 
S r . A tenc i a man i fes tó su deseo de que 
se ce lebra ra una M i s a d e f u n e r a l en 
su f rag io por el p iadoso donan te , acor-
dándose que f ue ra el día 16 de nov iembre 
a las d iez y media de la mañana, y que 
se anunciara con dobles en la v íspera 
para conoc im ien to de los f e l i g reses que 
tan to amaron al buen P á r r o c o donan te ; 
y con el f a v o r de D i o s , en d icho día se 
v e r i f i c a r á este senci l lo homenaje de amor . 
P o r eso, y para eso , se pub l ican las 
p resentes l ineas en la H O J I T A , inv i tando 
a los f ie les a que n ieguen a D i o s p o r el 
e t e rno descanso del venerab le Sace rdo te 
que t an to los amó en v ida , y que después 
de su muer te ha quer ido pe rpe tua r el 
recuerdo de su M i n i s t e r i o en la Ig les ia 
que tuvo a su ca rgo . S i r v a n , pues, estas 
l ineas de p iadoso t r i bu to a su buena 
memor i a , y qu ie ra el Seño r que tenga 
im i tadores su muni f i cenc ia para mayor 
g l o r i a de D i o s , y e jemplo de t odos . 
Aqu í acabaría mi t raba jo , si no hub ie ra 
co inc id ido con la causa que lo m o t i v a 
o t r o rasgo d igno de alabanza y pe rdu -
rab le m e m o r i a , cual es la e recc ión en la 
misma Ig les ia P a r r o q u i a l de A l o r a , de 
una Cap i l l a dedicada al Sag rado C o r a z ó n 
de Jesús, en la cual fué ins ta lado el 
mismo día 17 de oc tub re e l Sant ís imo 
Sac ramen to . L a re fe r i da C a p i l l a , que 
por c ie r to es muy l inda d e n t r o de su 
senci l lez, ha sido cons t ru ida bajo la 
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d i recc ión ar t ís t ica del S r . D . A n t o n i o 
La F u e n t e , Cap i tán de la Guard ia C i v i l , 
con el legado que para este f i n dejó la 
S r t a . D.a Ana Cas t i l l o M á r q u e s (q . e. p. d. ) 
M á s de 35.000 pesetas se han i nve r -
t i do en la cons t rucc ión y decorado de la 
Cap i l l a , y o t ras 15.000 se des t i na ron por 
la p iadosa donante para M e m o r i a de M i sas 
que han de ce lebrarse en las Ig les ias de 
A l o r a : de suer te que también este dona-
t i vo es ins igne , puesto que alcanza la 
c i f ra de 50.000 pesetas e fec t i vas : D i o s 
habrá p remiado en el C ie l o el amor que 
a su D i v i n o C o r a z ó n tuvo la l egadora : 
t amb ién en la t i e r r a ha sido dec larada po r 
la A u t o r i d a d Ec les iás t i ca , b ienhechora 
ins igne de la Pa r roqu ia de A l o r a , y con-
ced ido a sus padres y hermanos y a e l la , 
el de recho de que, cumpl idas las f o r m a l i -
dades canónicas y c i v i l es , sus res tos 
mor ta les descansen en la c r i p ta labrada 
en la misma Cap i l l a , que ha sido preparada 
en cond ic iones exce len tes . B ien merecen 
los f i e les y el P á r r o c o de A l o r a la más 
cord ia l enhorabuena, que desde la H o -
j i ta pa r roqu ia l se complace en env iar les 
su a fec t ís imo s. s. y Cap . 
JOSÉ M.a GIMÉNEZ CAMACHO, 
DEÁN DE MÁLAGA 
El Ropero de S a n t a Victor ia 
P o r la p resente se recuerda a todas 
las fami l ias que t ienen la ca r idad de 
per tenecer al R o p e r o de Santa V i c t o r i a 
manden las prendas reg lamen ta r ias antes 
de f i n de mes, pues en los p r i m e r o s 
días del p r ó x i m o D i c i embre t ienen que 
estar en M á l a g a para la expos ic ión . 
D i o s les p remiará tan buena ob ra . 
t 
O . I V l . 
i in 
EL DIA 17 DEL ACTUAL 
A LAS OCHO Y MEDIA 
se ce lebrarán solemnes funera les 
por los d i fun tos , que , e l los en v ida , 
o sus respect ivas fami l i as , c o n t r i -
b u y e r o n con sus l imosnas a las 
obras de reparac ión de esta Pa-
r roqu ia , o t raba ja ron en e l las . 
Se ruega la asistencia a estos 
cul tos y p r inc ipa lmente e l mayor 
número de comuniones po r es^a 
i t enc ión . 
E C O S D E L . R U R G / X T O R I O 
Provechos de la devoción a las Benditas Animas 
N o solo gran jea para sí el devo to de 
las ánimas grandes b ienes, pe ro que jun-
tamente negoc ia para o t r o s , y hace bien 
a muchos , con grande g l o r i a de la Igle-
sia t r i un fan te y m i l i t an te . P o r q u e es cau-
sa de g r a n con ten to y regoc i jo a toda 
la cor te del c i e lo , que hace f ies ta cuando 
se aumenta el número de sus ciudadanos; 
po rque si en el c ie lo se hace f iesta por 
la convers ión de un pecador que puede 
v o l v e r a pecar, í amb ién la harán grande 
con un b ienaven tu rado que ya no puede 
pecar . Espec ia lmente se regoc i j a rá el 
A n g e l de guarda del a lma que es sacada 
del P u r g a t o r i o , rec ib iendo mi l parabienes 
de los demás espí r i tus por el t r i un fo con 
que en t ra en el c ie lo la c r i a tu ra que tuvo 
a su ca rgo . 
P. NlEREMBERQ, S. J-
MÁLAGA.—TIP. SUC, DE J. TRASCASTRO 
